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ACCOONTANTS' dOUENAL. (Vo1. XLVIII. :I>7o. 56y. Sept. x~y3o.)
Safeguards Afforded Creditors by the 1,~crrnpanies A.ct, I92y ;
H. l~Y. Jordan.
BANB:ERS' MAGAZINE. (Vol. CXXX. No. xa;q. Oct. xy3o.)
Progress of banking in Great Britain andL Ireland during Igzg.
Silver : A general survey ; A. J Livez^~e~:z~ge.
Socialism and capital ; D. Eccles:
Bankers and credit underwriters ; F. ~'. L;ulrner.
dODRNAL OFT6E ROYAL STATISTICAL SOtIIE'TR'.
(Vol. XCIII. Part IV. ig3o.)
Housing in Liverpool: A survey, l:~y^ sample, .of present
conditions ; D. C. Jones ~r C. G. L:Z~zx-~.
Our food supply, before and after the 'U6i'ar ; A. ~ Fltza-.
3f31E~~1~1p$~®I
6ARYARD BOSINESS REVIEW. (Vol. IX. :h7o. x Oct. xygo.) .
Developments in the Federal Reserve Spstem ; O. 11:7oagenstein.
War Planning and Industrial mobilizati:ca-i ; A. B. ~)uintan.
The State and Its Subdivisions as :!9e~mbere~ of Business
Corporations ; P. Jolly.
The Merchandising of Ideas ;M. Bower.
What is the Position of British Industry ? .H. Butler.
The Independent, et al., versus the Clr,air~s ; R. ~ MarPin.











Business Policing Itself through :I:Yetter Business Bureaus ; J.
Richardson.
Ten Investment Trusts in America:-a 'I°hr~ee-year Record ;
J. A. Thomas.
The Clothing Worker's Factory imi Nlilwai_tket: ; L~ 1L'. Coopez-.
Testing Advertising ; M. T. Gra;,~;;; . '
Mechanization in Industry ; F. J: ~.'OetIGLZSLPrgei'.
JOORHAL OF THE AME9ICAIi STA7,''I1!BTICAL ASSOCL4TION.
(Vol. XXV. No. x~i. Sept. ¢p,;o.)
Measuring joint causation ; A. 2°, C;ozcrt.
A Westerner's effort to estimate t'he population of China, and
its increasing since 1fi5o; Zi%'': F: Willcox.
Some applications of statistical mrahods to agronomic experi-
ments ; F. D. Richey.
Sources of incompability and errair in employment- unemploy-
ment surveys ; 11~I. ]3. Hagg.
Present condition and future pro;;r'~°ss of statistics ; C. Gini.
THE d0U&NAL OF ACCOUNTANCY, ( 701. L. No. :I. Oct, r93o.)
Accounting for Investors ; J. M. 1~. iYo.rsey.
Some Shortcomings in Consoliclactc.d Statements ; P. F.
Brundage.
Accounting Principles of the Catl:'e Industry ; L. F_. Williazns.
THE REVIEW OF ECONOMIC STATI5'~'I';IC'S„ (Vo1.:kII. No. ;. Aug. ig~o.)
Review of the Second Quarter of t:he. Year ; 11~ L. Cram.
Security Loans in Recent Years :, ~~: U Roelse-
A Statistical study of Bank Cae:zrings, 18y5-1914 (Coat.)
E. Frickey.
Monthly Index Numbers of Briti::;Pi Export and Import Prices,
1880-1913 ; A. G. Sa~lvermaaz.
- ~ _....
c :,~
BLATTER FOff VEBSICHERIUNGS-bIATHEMATII'IR IllND VE)?WA.NDTE
GEBIETE. (Ht. ro. Olctober, g3o.1
Grundlagen zur Invaliditatsversichenur :~ in Verbindung mi:
einer doppelt abgestuften Sterbeta.4'el ; Sclzozzu~iese, Il.
Ein mass der Giite fiir die sterbetafel : Gazntbel, .&.
Die temporare and lebenslangliche Tod~esfallversichenuxg als
Gruppenversicherung ; Nl~yer, L.
JAHRBUCHER FUE NATIONALOKONOMIE URiIF.u ISTATISTIN;.
(Bd. t33. Ht. q. Oktober, xg3o.)
Der Profit als eine nichtwirtschaftliche Ka.l:egorie ; Bri~.+zsclzing, L.
YIERTELJAHRESSCHRIFT UR STEUER- QC11N FIIiANZRECH9f.
(Jg. 4. Ht. 3. ig3o.)
Der Grundsatz der Gleichheit vor den, Q-~~esetz im Schweizeri-
schen Steuerrecht ; Blumezastein, 1:`.
;, Gleicher Rechtsschutz " in der Besteuerung in den Vereinig-
ten Staaten ; Borclzard, E.
Die Gleichheit vor dem Steuerrechtssa.t;a in der romanischen
and der von ilu beeinflussten ~.1, vischen Staatenwelt ;
Gu~ge~zheizzz P.
Der Gleichheitsgrundsatz in osterreichisrlcen Fina-rxz- u. Steuer-
recht ; T~ittsclzicocn, O.
Verfassungsrechtliche Bedingungen c;le,s steuergesetzgebers.
Besteuerung each der Leistungsfaiai _;lceit.-Gleichheit vor
dem Gesetz ; Hezisel, .fl.
Verwaltungsrechtliche .'luswirkuugen ;aes Gn.xxidsatzes der
Gleichheit vor dem Gesetze -im S1.-:°_i,nerrecht. „ 7~echt and
Billigkeit " (~ 6 AO.) als Richtsclx.nur zur .Aasschaltung





WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCYIV. (13d. ;a. :Ht. a,. Ukt. rq;o.)
Die Zukunft des Imperialismus ; ...3. Satz.
Die Theorie der kompara.tiven a:~:osten a d ihre Auswertung
fur die Begriind'.ung des Freilh~.andels ; G. h'a6erler.
Das Gesetz der kom.parativen Ku~sl:e~n-das Gesetz der kompa-
rativen Iiaufkraft ; G.. Colnz.
Das theoretische Schema der g icichmassig fortschreitenden
~Virtschaft als Grundlage e;iaer Analyse okonomischer
Entwicklungsprozesse. II. ; .1~. 1. Oparizz.
iSTOtenbankfreiheit ? K Neissea-.
Die finanzpolitische Bedeutung der 7,olle. t. ; R. R. Kappeli.
Die Entwicklung der danische:n Handelspolitil~ and des
danischen Aussenhandels reach derv hriege ; J . C.
-j~z,ensen.
Das Problem der interlokalen 7-!lankenkonzentration in den
Vereinigten Staaten von Anuc:r:ika ; T: Baloglz.
Die limsiedlung and Umschichtt.rog des jcidischen Volkes im
Laufe des letzten Jahrhundext:;. IL; J LestscJzinsky.
iJber den wissenschaftlichen V,'er~t der aussereuropaischen
Geschichte ; J. 1'~aslza; en.
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEESWIRTS~I:IIIA,FT.- (J
g. VII. Ht. io. Okt. rg3o-. -
Das ~Vesen and das System der l;~etriebstr-irtsr_haftlichen Ver-
rechnungspreise ; Nl. R. Lehz;~zrz,~zrz.
Die Garantie Dritter fiir .Aktien l nd. Anleilaen in der ameri-
hanischen Effektenfinanzierurt~; ; P.: Huzzdlsazzsen.
Dyi_amik der Lohnkosten. Eire! lieitrag zum Problem der
Sterbkostenindices; N: Hauci.
ZEITSCHRIFT FUR IDIE GESAMTE VI;FI;a'[CHERUHGS-\\SIISSENSCHAFT
,(Iid. ;o. Ht. ~. Olaober, rggo.
lDer  IX.  Internationals K.ongress fiir  .  `ersicherungs-Wissen
-schaft in Stockholm ; Schzr~e:~r~, T•L
:-  ~ _.
(35)
Bausparkassen enter Versicherungsaufsit°,aat : Dernaz,d, I~.
Der Speditionsversicherungsschein ; Kr~iTez-, A-
Zum krankheitsbegriff im Versicherun~,svertrag ; Il7anes, A.
Alterssichtigkeit and Lebensaussichten ; .73e=-nstein, ,F
Die neuen Reformen der deutschen Arbeitslosen- and
Kranl~eneersicherung ; Dobbernaclz, J%1':
Die Fortbildung and Priafung der Angestcll.ten in der deutschen
hrankenversicherung ; i l%aldlzeizzz, r']. < ~.
'~ ~ ~i!
REVUE D'HISTOIBE ECONIIMIQUE ET SOCIiALIE,
(Ann, YVIIIe N~~ 2.tg;o.)
Les finances de la France en t'6L4 ; .1~:. horzcet.
Essai sur la situation ecouonique et :f'<;tat social
an XVIe siecle ; P. Xa~reau.
Capital et tra~-ail a Nantes au cours d,u XVIIi"
Marlin.




G107t1lALE DEGLI ECONOMISTI E HiVISTA Dil SIATISTII;A.
(Ann. SLR-. N. S. A~osto, i9go-~:LCLj
Le equazioni dell'equilibrio economico nell'ipotesi di sottra-
zioni di ricchezza operate dal ;;rr,-erno su determinati
individui della collettivita ; G. Serrsziai.
La situazione economica della nuova a.tstria; A. Lazzter~baclz.
Lo stato e 1'industria elettrica. Polr,rni'che americane ; M.
Morlara.






REVUE CONOMIQOE INT RNATIOIiAi,1~E.
(Ann. zze. Vol. 2I7„ N~ ;. ;yelp. xq;o.)
Sophismes economiques d'apres- ~::~uerre ; <4. Lor-ia.
L'albanie ; A. .Bala'acci.
Les magasins ouvriers en Italie ; ?:. Riwsi.
L'evolution des Banques Antriclu::mnes ; :i. 17Tiller~.
® ~ ~~~~~~ .ebi
INTEflNATIONAL LABODE 1~EYIEW. I;VoI. XXII. No. 3. Sept. a93o.)
The Fourteenth Session of the International. Labour Conference.
The Austrian Act to Guarantee t'l~~e LibertY• to work and the
Freedom of Assembly ; H. .~~~~'eincdl.
The Seen- Hour Day in Soviet 1R.iissia.
-g__
